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Although advances in m edical research and treatm ents, infectious d iseases are am ong the leading causes of death worldw ide. In 
addition to the d iscovery of new  pathogens, old infectious disease agents are “re-em erging ''. Natural genetic variations, 
recom binations and adaptations allow new stra ins of known pathogens to appear. Therefore, th e le a d in g  institutions researcn plans 
and priorities include developing new strategies to control d iseases that are re-em erging due to drug resistance also.
S taphylococcus aureus is am ong the most prevalent causes of clinical infections g lobally and has attention due to increasing 
mortality associa ted with m ultidrug resistance. Due to m ultiresistance of S. aureus, it nam ed as a “superbug".
S.aureus expresses a varie ty of extracellu lar proteins and polysaccharides, som e of which are correlated with virulence. V irulence 
results from the com bined effect of many factors expressed during infection. The aim s were to identify of local m uitiresistant S. aureus 
strains, their pathogenicity factors -  enzym es, and ability of carbohydrate ferm entation. There were studied 50 clinical isolates of 
muitiresistant S. aureus (Tbilisi. Georgia). Strains were exam ined according to m orphological (colonies), m icroscopical (cell), 
tinctorial (Gram staining) param eters. The biochem ical properties have been analyzed on results of different corresponding tests. The 
study of antib iotic resistance w ere perform ed by using of V ITEK2 Biom erieux analyzer and disc diffusion method. Study results show, 
that some determ inants of pathogenicity (p lasm a coagulase, catalase, urease, lecithinase production, hem olysis, proteolysis), also 
carbohydrates and m annitol ferm entation in aerobic and anaerobic conditions are characterized high activity in m uitiresistant S 
aureus stra ins isolated in G eorgia
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Сучасні лікарські засоби не завжди, на жаль, забезпечують задовільний хіміотерапевтичний ефект і як результат високий 
рівень якості лікування та проф ілактики більшості мікотичних уражень. М асове використання протигрибкових препаратів 
спричинює виникнення і поширення стійких штамів патогенних та умовно патогенних грибів. За даними різних авторів все 
частіше спостерігається природня резистентність до протигрибкових препаратів у хворих з різними імудєфіцитними станами, 
наприклад, у хворих на ВІЛ інф екцію , онкологічних хворих, хірургічних хворих з високою частотою летальних наслідків, хворих 
з опіками, хворих на туберкульоз та ін.
Тому метою нашого дослідж ення був пошук біологічно активних сполук серед нових похідних [(5-гідроксиметил-1Н- 
»чдазол-4-ил)тіо] оцтових кислот.
Матеріали і методи дослідж ень. Д ослідж ення біологічної активності 12-ти похідних [(5-гідроксиметил-1Н-ім ідазол-4-ил)тіо] 
оцтових кислот проводили стандартним мікрометодом двократних сер ійних розведень у рідкому поживному середовищі 
Сабуро в планшетах, при цьому використовували клінічні штами Aspergillus spp. і Candida spp. Нові хімічні сполуки - похідні 
[(5-гідроксиметил-1Н-імідазол-4-ил)тіо1 оцтових кислот синтезовані на каф едрі медичної та ф армацевтичної хімії 
Буковинського держ авного медичного університету.
Для приготування інокуляту готували суспензію  клітин др іж дж оподібних грибів роду Candida та суспензію  спор грибів 
соду Aspergillus у стерильному ф із. розчині. Для отримання інокулята початкові суспензії др іж дж оподібних грибів та спорових 
ф ибіз розводили в стандартному живильному середовищі Сабуро. Кінцева концентрація клітин дорівнювала 1-5x103 клітин/мл 
для др іж дж оподібних грибів і 0,4-5x104 клітин/мл. Кількість клітин в інокуляті перевіряли шляхом посіву на агар Сабуро та 
-ядрахунку колоній, що виросли при температурі 28оС через 24-48 годин. Всі розчини готували безпосередньо перед 
використанням.
Результати дослідж ення та їх обговорення. Вивчені нами нові хімічні сполуки - похідні [(5-гідроксиметил-1 Н- 
з»дазол-4-ил)тіо] оцтових кислот володіють незначно вираженою  протигрибковою  активністю  по відношенню до клінічних 
штамів др іж дж оподібних грибів роду Candida та Aspergillus spp. Вивчені похідні [(5-гідроксиметил-1 Н-імідазол-4-ил)тіо] оцтових 
кислот проявляють протигрибкову д ію  в мінімальній ф унгіостатичній концентрац ії З ! .25 мкг/мл.
Висновок Д ослідж ені нами нові хімічні сполуки - похідні [(5-гідроксиметил-1 Н-ім ідазол-4-ил)тіо] оцтових кислот володіють 
незначною біологічною активністю  по відношенню до клінічних штамів патогенних грибів.
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